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Постановка наукової проблеми. В останні десятиріччя в Україні та в багатьох країнах світу 
можна спостерігати погіршення здоров’я серед дітей, підлітків і молоді [8]. Аналізуючи статистичні 
дані за останні роки, можна простежити, що Україна перебуває в стадії демографічної кризи, з кож-
ним роком населення зменшується на 190−220 тисяч у рік. У сучасних умовах постійно посилюється 
вплив навколишнього середовища на організм людини, що призводить до змін соматичного здоров’я. 
Соматичне здоров’я відображає поточний стан органів і систем людського організму.  
Здоров’я не є постійною величиною, це стан організму людини, який динамічно змінюються не 
тільки під впливом навколишнього середовища, а й залежить від його способу життя й поведін-
ки [4, 21; 5, 53; 7, 247]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективність фізичного виховання студентської мо-
лоді значною мірою залежить від інформативності студентів щодо позитивного впливу фізичних 
вправ на організм та здоров’я. 
Фізичне виховання у вищому навчальному закладі − це єдина дисципліна, яка передбачає залу-
чення студентів до занять фізичною культурою й спортом та є ефективним засобом впливу на стан 
здоров’я молоді [6, 289]. 
Багато вчених наголошують, що зі зменшенням годин на дисципліну “Фізичне виховання” у ВНЗ 
та переходом на кредитно-модульну систему викладання відбудеться збільшення дефіциту рухової 
активності студентів, що негативно позначиться на здоров’ї та фізичній підготовленості [2; 3, 19−22]. 
Мета дослідження − вивчити стан соматичного здоров’я студенток 1−4 курсів ЛНТУ.  
Завдання: 
1) вивчити рівень соматичного здоров’я студенток 1−4 курсів ЛНТУ; 
2) проаналізувати динаміку рівня соматичного здоров’я студенток 1−4 курсів. 
Методи, організація дослідження. Дослідження проводилось у Луцькому національному тех-
нічному університеті. Обстежено 208 студенток 1−4 курсів. Усі обстежені особи займалися в основ-
ній групі. Обстеження проводилося за методикою кількісної експрес-оцінки рівня соматичного здо-
ров’я за Г. Л. Апанасенком [1, 123]. 
Методика кількісної експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я за Г. Л. Апанасенком дає мож-
ливість комплексно визначити функціональні показники, виміряти антропометричні показники та про-
вести функціональні проби. Провели чотири етапи тестування: 
1) вимірюються ЧСС у стані спокою, артеріальний тиск, маса та довжина тіла; 
2) вимірюється ЖЕЛ (спірометрія) і сила м’язів сильнішої кисті (динамометрія); 
3) проводиться проба Мартіне-Крушелевського – 20 присідань за 30 секунд; 
4) отримані дані вводилися в комп’ютер і визначалися індекси та рівень соматичного здоров’я.  
Результати дослідження та їх обговорення. Результати тестування соматичного здоров’я сту-
денток відображені в таблиці №1. 
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Таблиця 1 
Експрес-оцінка рівня соматичного здоров’я студенток (за Г. Л. Апанасенком) 
Рівень 
 
Курс 
Кількість 
студентів 
Низький, 
% 
Нижче 
середнього, 
% 
Середній, 
% 
Вище 
середнього, 
% 
Високий, 
% 
1 55 47,3 32,7 20 0 0 
2 51 54,9 25,5 19,6 0 0 
3 49 44,9 26,5 26,5 2,1 0 
4 53 39,6 24,5 34 1,9 0 
Всього 208 46,6 27,4 25 1 0 
Рівень соматичного здоров’я на 1 та 2 курсах не вище середнього і становить 80 %, що показує 
низький рівень здоров’я студенток. На старших курсах дещо краще, на 3 курсі становить 71,4 %, а на 
4 − 64,1 % нижче середнього рівня, що вказує на покращення соматичного здоров’я студенток на 
старших курсах. Загалом ситуація з соматичним здоров’ям, можна сказати, − дуже проблематична. 
74 % обстежених мають рівень соматичного здоров’я нижче середнього, середній рівень − 25 % і 
вище середнього рівня − 1 %, це повинно спонукати студенток займатися фізичною культурою для 
зміцнення здоров’я.  
Проаналізувавши тестування соматичного здоров’я студенток (рис. 1), помічаємо, що низький рі-
вень соматичного здоров’я на 1 курсі становить 47,3 %, на 2 найбільший − 54,9 %, на 3 − 39,6 %, а на 
4 − найменший (39,6 %). Нижче середнього рівня показник соматичного здоров’я становить на пер-
шому році навчання 32,7 % (це найбільший показник), 25,5 % − на другому році навчання, 26,5 % − 
на третьому році навчання та 24,5 % − найбільший, на четвертому році навчання. 
 
Рис.1. Динаміка соматичного здоров’я студенток 
Середній рівень соматичного здоров’я має таке відображення: найкращий показник (34 %) у 
студенток 4 курсу, 26,5 % − у студенток 3 курсу, найменший показник (19,6 %) − на 2 курсі та 20 % − 
у студенток 1 курсу. Тільки двоє студенток третього та четвертого курсів мають середній рівень со-
матичного здоров’я. Високий рівень соматичного здоров’я не був визначений на жодному з курсів. 
Висновки. Установлено, що в більшості студенток рівень соматичного здоров’я перебуває на 
рівні “нижче середнього”, або низькому. На старших курсах цей показник несуттєво, але покращується. 
Система фізичного виховання повинна враховувати стан здоров’я молоді та впливати на його зміц-
нення.  
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